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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT JOULUKUU 1979 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND DECEMBER 1979
Käyttötarkoitus Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
Användningssyfte 1978 1979 1978 1979
XII I-XII XI XII I-XII XII I-XII XI XII I-XII
Yhteensä - Sumina 2 239 41 979 2 753 2 961 48 613 1 401 21 369 1 498 2 059 25 856
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 965 17 898 1 141 816 18 692 588 7 705 608 473 7 599
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 179 4 973 302 267 6 337 30 1 228 48 48 1 463
Teollisuusrakennukset - 
Indu st r ibyggnader 385 8 561 593 806 11 743 291 6 137 389 676 9 415
Liikerakennukset - 
Af färsbyggnader 224 3 421 201 449 4 263 194 2 510 148 410 3 058
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 2 742 25 36 544 1 671 22 12 399
Koulut - Skolor 107 1 253 70 91 1 430 101 1 039 49 69 1 204
Sairaalat - Sjukhus 76 546 53 37 639 65 454 52 33 605
Muut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 163 1 879 167 334 1 924 113 1 230 144 314 1 524
Muut rakennukset - 




Alla byggn. 1 000 i3a
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggn. 1 000 m3
Asunnot, kpl 
Bostäder, st
1978 1979 1978 1979 1978 1979
I-XII XII I-XII I-XII XII I-XII I-XII XII I-XII
Koko maa - Hela riket 41 979 2 961 48 613 17 898 816 18 692 53 452 2 600 53 773
Uudenmaan lääni - Nylands län 7 854 568 9 241 4 068 232 4 262 12 759 744 12 868
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 6 946 352 7 410 2 629 70 2 482 7 346 201 6 722
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Äland 247 33 287 121 15 111 292 28 247
Hämeen lääni - Tavastehus län 5 088 611 6 305 2 311 107 2 580 6 930 347 7 602
Kymen lääni - Kymmene län 2 638 194 3 373 1 137 48 1 201 3 639 168 3 465
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 928 100 1 946 787 38 830 2 441 132 2 491
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 1 703 47 1 777 632 13 699 1 924 46 2 078
Kuopion lääni - Kuopio län 2 197 119 2 717 942 37 978 3 014 111 2 822
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 1 994 138 2 235 895 44 917 2 735 148 2 683
Vaasan lääni - Vasa län 6 125 377 7 148 1 919 101 1 976 5 076 328 5 244
Oulun lääni - Uleäborgs län 3 532 337 4 224 1 647 71 1 807 4 880 199 5 065
Lapin lääni - Lapplands län 1 731 85 1 952 815 39 847 2 416 148 2 486
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin joulukuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä - Summa 959 871 965 816 3 398 2 587 239 192
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 707 683 254 258 501 484 58 56
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 181 127 271 197 1 088 721 77 53
Kerrostalot - 
Väningshus 71 61 440 362 1 809 1 382 103 82
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadbyggnader 1 584 1 47 7 1 274 2 145 19 13 1 1
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi - joulukuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 





Kpl - St 1 000 m 3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä - Summa 27 558 29 031 17 898 18 692 52 864 53 088. 4 324 4 473
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 24 422 25 527 9 216 9 '827 18 473 19 019 2 176 2 250
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 2 180 2 592 3 227 3 775 12 541
/
14 373 894 1 051
Kerrostalot - 
Väningshus 956 912 5 454 5 089 21 850 19 696 1 255 1 171
Pääasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 33 208 34 846 24 081 29 921 588 685 39 41
